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Noves bases per a poder-hi 
presentar comunicacions. 
IVart. SEMINARI D'ESTUDIS 
SOBRE EL BAIX CAMP 
A més a més dels temes que podrien ser trac-
tats en les quatre/ cinc ponències i les 
dues/ tres taules rodones que normalment 
configuren els seminaris sobre el Baix Camp, 
aquests seminaris permeten la possibilitat de 
presentar-hi comunicacions sota les bases se-
güents: 
1.- El Seminari d'Estudis sobre el Baix Camp 
promourà i acceptarà treballs d'investiga-
ció i recerca que tinguin com a tema 
L'agricultura del Baix Camp i les reper-
cussions sobre l'entrada al mercat comú. 
2.- L'extensió d'aquestes és indiferent, sem-
pre que no superin una extensió màxima 
de quinze folis a doble espai. 
3.- A petició de l'interessat, la Secció d'Estu-
dis Històrics i Socials del CERAP esten-
drà una certificació del treball presentat, 
a efectes acadèmics i de currículum. 
4.- Els comunicants tindran dret a defensar 
la seva comunicació en una taula rodona 
que se celebrarà dins del marc del semina-
ri. 
5.- La Secció d'Estudis Històrics i Socials del 
CERAP es compromet a publicar totes 
les comunicaciones que el Consell Asses-
sor del Seminari cregui oportú, dins del 
Servei de Publicacions del CERAP. I 
6.- El termini de presentació de les comuni-
cacions és el 30 d'abril de 1985 a l'adreça 
següent: IVart. Seminari d'Estudis sobre 
el Baix Camp/ CERAP, Avgda. Pau Ca-
sals, núm. 84. Riudoms (Baix Camp). 
Secció d'Estudis Històrics i Socials 
NOTA DE LA REDACCIÓ. L'article publi-
cat a LO FLOC, núm. 62, pg. 8-9 Una Pro-
fessió de fe de Francesc Pujols, signat única-
ment amb les inicials A.B., aquestes corres-
ponen a l'escriptor i col.laborador de la re-
vista Artur Bladé i Desumvila. 
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Josep Morell i Torradeumè, Geografia ffsica de Vila· 
seca i Salou . Agrupació cultural de Vila-seca i Salou. 
Recerca, 2. Desembre 1984. 
Acurat estudi geogràfic d'aquesta vila del Tarragonès, 
d'un valor pedagògic inqüestionable sobretot de cara a 
les escoles. Hi són incloses diverses gràfiques i barems 
que clarifiquen el text. Per la seva proximitat amb Riu-
doms s'hi fan referències (pp. 5, 28) . 
GUIA DE SERVEIS I ACTIVITATS 
* IVart. SEMINARI D'ESTUDIS SOBRE 
EL BAIX CAMP. Aquest seminari és or-
ganitzat per la secció d'Estudis Històrics i 
Socials del CERAP i l'edició d'enguany 
tractarà sobre les repercusions que tindrà 
en el sector avellaner de la nostra comarca 
la propera entrada de l'estat espanyol al 
Mercat Comú. Podeu demanar més infor-
mació al telèfon 85 09 20. 
* L'asterisc indica que es tracta d'una activi-
tat que s'incorpora per primera vegada a la 
Guia. 
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